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Wie Melodien 
Dein Blaues Auge 
Piccola serenata 
So pretty 
Peter, Peter 
Mon Coeur S'ouvrent a ta Voix 
Samson et Dalila 
C'est J'extase 
Autornne 
DondeLieta 
Whatever Lola Wants 
Damn Yankees 
Black Coffee 
At Last 
Carami Hilaire, Voice 
Mallory Bernstein, piano 
Matt Podd, piano 
Elective Recital 
Johannes Brahms (1833-1897) 
Leonard Bernstein (1918-1990) 
Camille Saint-Saens (1835-1921) 
Claude Debussy (1862-1918) 
Gabriel Faure (1845-1924) 
Intermission 
Giacomo Puccini (1858-1924) 
John Adler (b.1921) 
Jerry Ross (1926-1955 
Sonny Burke (1914-1980) 
Paul Francis Webster (1907-1984) 
Harry Warren (1893-1981) 
Carami Hilaire is from the studio of Brad Hougham. 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday April 20, 2008 2pm 
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